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На фоне роста спроса на транспортные услуги и еще более зна-
чительного его увеличения в прогнозной перспективе в транспортной 
системе в целом и отдельных ее подотраслях сохраняется ряд нере-
шенных системных проблем. Это создает угрозу замедления общеэко-
номического роста Украины, ослабления ее позиций на мировом рын-
ке в целом, и затрудняет развитие отдельных транспортных предпри-
ятий в частности. 
В следствии этого, сегодня как никогда актуальны задачи увели-
чения объемов перевозок, повышения экономической эффективности 
деятельности многочисленных отечественных грузовых и пассажир-
ских перевозчиков и экспедиторов. 
Но для того, чтобы добиться поставленных задач, нужно прово-
дить правильный и своевременный анализ состояния транспортного 
рынка, в частности, наиболее актуальных проблем; реально оценивать 
возможности и условия развития; четко определять какой путь разви-
тия является верным и принесет предприятию дополнительную при-
быль, а какой ошибочным и повлечет за собой негативные последст-
вия, которые могут привести даже к банкротству. Все это требует по-
иска новых подходов в решении транспортных задач, одним из наибо-
лее перспективных на наш взгляд является применение механизма по-
строения архитектуры и методологии решения системных задач транс-
портных объектов с последующим построением нового поколоения – 
«интеллектуальных» транспортных систем, обеспечивающих устойчи-
вое, эффективное, экономичное и безопасное функционирование 
транспорта за счет придания активным элементам транспортной сис-
темы свойств адаптивного (интеллектуального) поведения. 
Адаптивное (или интеллектуальное) поведение активных (спо-
собных к изменению своего состояния) элементов транспортных сис-
тем является следствием наличия у них нормативных моделей поведе-
ния и канала обратной связи, в котором обращается информация, по-
ставляемая совокупностью измерительных средств и субъектов транс-
портной деятельности. 
Модель поведения каждого активного элемента определяется его 
функцией в транспортной системе. Основу ИТС составляют следую-
щие пассивные и активные элементы: 
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 объекты транспортной инфраструктуры, подлежащие оснаще-
нию средствами производства измерений, передачи, ретрансляции и 
приема сигналов; 
 средства дистанционного мониторинга и производства изме-
рений; 
 элементы информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры транспортного комплекса; 
 транспортные средства и грузы, подлежащие оснащению 
средствами связи, дистанционного мониторинга и телеметрических 
измерений; 
 дистанционно управляемые исполнительные и индикацион-
ные устройства /приборы, узлы и агрегаты/. 
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Логистическое управление транспортом припортовой цепи дос-
тавки грузов происходит в условиях недостаточного развития инфра-
структуры порта и припортовой станции, ограниченной возможности 
планировочных решений для железнодорожных коммуникаций порто-
вых комплексов, окруженных развивающейся городской структурой, 
отсутствием слаженного взаимодействия между субъектами транс-
портного рынка.  
При доставке грузов в порты Мариупольского транспортного узла 
на уровень транспортного обслуживания грузоотправителей оказыва-
ют проблемы взаимодействия видов транспорта, обусловленные путе-
вым развитием железнодорожной сети, информативностью, произво-
дительностью погрузочно-разгрузочных работ, стоимостью доставки  
и перевалки грузов в порту, пространственным сочетанием устройств в 
порту и на припортовой станции, схемами размещения порта и стан-
ции, проблемами передачи грузопотока, размером судовой партии гру-
за и др. 
Эффективность функционирования припортовой цепи доставки 
грузов определяется множеством различных  по своей природе факто-
ров, характеризующих способы использования, качество и условия 
функционирования транспортной системы.  
Среди факторов, которые влияют на оценку эффективности рабо-
ты припортовой цепи доставки грузов большую долю занимают объек-
